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Por un error de imprenta, no aparecieron publicadas en color las figuras del artículo de Mario Casa-
nueva y Diego Méndez “Teoría y experimento en Genética Mendeliana: una exposición en imáge-
nes”, publicado en Theoria, 2008, Vol. 23/3, Nº 63, 285-306. Dado que la impresión en color 
era necesaria para la comprensión del artículo, las reproducimos aquí con nuestras disculpas a los au-
tores y lectores.  
 
 
Due to a mistake in the printing process, the following figures were not reproduced in colour in Mario 
Casanueva and Diego Méndez's article “Teoría y experimento en Genética Mendeliana: una exposi-
ción en imágenes”, published in Theoria, 2008, Vol. 23/3, Nº 63, 285-306. Given that the im-
ages in colour were necessary to understand the article, the reader will find here a correct printing, to-
gether with our apologies. 
Mario CASANUEVA y Diego MÉNDEZ 
 




Figura 1a y 1b: Estructura de la explicación 
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Figura 2: Grafo conceptual de la Genética Mendeliana 
 
 
Figura 3: Diseño experimental para la obtención de cepas puras 
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Figura 4: Diseño experimental para la obtención de híbridos 
 
 
Figura 5: Vínculos entre teoría y experimento en la Genética Mendeliana 
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Figura 6: Teoría y experimento en Genética Mendeliana
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